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Závěr 
Poznání specifik fyzikálního vzdělávání 
ve Velké Británii i netradičních přístupů 
k výzkumu fyzikálního vzdělávání je velmi 
cenné přesto, že tyto přístupy nelze přímo 
přenést do práce v této oblasti v ČSSR. 
Mohou však přinášet mnoho podnětů pro 
práci a být i východiskem mezinárodní 
spolupráce. 
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P R O F E S O R K Y KOLIBIAROVEJ 
Koncom roku 1984 oslavila prof. RND r . 
Blanka Kolibiarová, C S c , vedúca Katedry mate­
matiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fa­
kulty SVŠT, významné životné jubileum. 
Profesorka Kolibiarová se narodila 9. X. 1924 
v Banskej Bystrici. Po absolvovaní Reformného 
reálného gymnázia v Banskej Bystrici študovala 
v rokoch 1945—50 matematiku a fyziku na Príro-
dovedeckej fakultě U K v Bratislavě. Obidve 
školy absolvovala s vyznamenáním. Ako sama 
často spomína, vždy malá šťastie na učitelov, čo 
v značnej miere ovplyvnilo jej celoživotně zame-
ranie. Na gymnáziu to bol i prof. Šimčisková, 
prof. Kropiláková, a hlavně prof. Bartoš. Až 
vysoká škola rozhodla o tom, že pozornost' jubi-
lantky sa zamerala na matematiku, a to hlavně 
pod vplyvom akademikov Schwarza a Borůvku, 
z ktorých prvýsa stal aj jej pedagogickým vzorom. 
Po absolvovaní vysokoškolského studia si ju 
vybral akademik Hronec ako svoju asistentku 
na I. Ústav matematiky SVŠT (poznamenajme, 
že pósobenie žien ako asistentiek matematiky 
na SVŠT nemálo do tých čias precedens). Na 
tejto škole pósobí dodnes. 
Ihneď po nastúpení na SVŠT sa prof. Koli­
biarová aktivně zapojila do algebraického semi-
nára akademika Schwarza, čo určilo jej ďaTšie 
vědecké zameranie. Pod vplyvom vedúceho 
seminára, za ktorého žiačku sa hlási dodnes, 
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vznikli jej práce z oblasti pologrúp. Na ich zá­
klade obhájila v r. 1966 kandidátsku a v r. 1969 
habilitačnú prácu. 1. júla 1969 bola menovaná 
docentkou matematiky (k tomu si dovolujeme 
citovať časť oponentského posudku akademika 
Schwarza k habilitačnej práci: ,,S. B. Kolibiarová 
je po stránke osobnej velmi skromná pracovníč-
ka a nebyť jej krajnej sebakritičnosti, mohla byť 
podlá mójho názoru menovaná docentom už 
před viacerými rokmi"). Jej práce, najma On the 
construction of some semigroups (Séminaire Du-
breil — Pisot, Algebře et théorie des nombres, 23e 
anneé, 1969/70, Paris), sú často citované v člán-
koch a monografiách z teorie pologrúp (napr. 
v monografiách Ljapina, Steinfelda, Gluškina, 
v Článkoch Petricha, Márkiho, Scheina atď.) 
V r. 1972 bola prof. Kolibiarová ustanovená 
za vedúcu Katedry matematiky a deskriptívnej 
geometrie na SvF SVŠT, čo změnilo aj jej vě­
decké zameranie. Pod jej vedením sa zapojila 
velká časť katedry do vedecko-výskumnej Čin­
nosti v rámci výskumných úloh pedagogického 
a metodického zamerania. Prof. Kolibiarová 
začala ako vedúca katedry presadzovať výskum-
nú spoluprácu katedry s odbornými katedrami 
SvF, čím na katedře popři základnom matema-
tickom výskume značné vzrástol podiel apliko­
vaného výskumu. Vytvorenie vhodných pracov-
ných podmienok sa prejavilo vo zvýsenej publi-
kačnej činnosti katedry a následným kvalifikač-
ným rastom. Prof. Kolibiarová sa taktiež zúčast­
ňuje na tvorbě učebnic, či už ako autor alebo 
lektor. Za svoju bohatú vedeckú a pedagogickú 
činnost' bola k 1. 11. 1982 menovaná profesorkou 
matematiky. 
Prof. Kolibiarová sa angažuje v róznych spolo-
čenských organizáciách. Popři ROH, ZČSSP, 
SZŽ a i. zastávala rózne funkcie v JSMF, kde 
bola napr. jedným z iniciátorov Súťaže mladých 
matematikov. Jej práca bola velakrát oceněná 
na róznych fórach. Z početných vyznamenaní 
spomeňme Striebornú a Zlatu medailu SVŠT, či 
památnú medailu ÚV SZŽ. 
Jubilantkin Iudský přístup, priam sebaobeto-
vanie, jej pomoc členom katedry, najma mla­
dým, a to nielen v pracovných problémoch, 
sa už stali příslovečné (kofko vedúcich sa po­
nukne členovi katedry, že bude zaňho suplovat', 
aby sa on mohol zúčastnit' vedeckej konferen-
cie?). Tuto vlastnost' už mnohokrát mohli oceniť 
aj jej študenti, ktorým obětovala mnoho času 
mimo rámca svojich povinností. Preto titul 
Zaslúžilý učitel, ktorý jej bol udělený r. 1984, len 
ťažko móže byť v lepších nikách. 
Čo iného priať skromnému člověkovi so 
zriedkavými osobnými vlastnosťami, vědeckými 
a pedagogickými schopnosťami, ako vela zdra-
via a pracovných úspechov a vela rokov plodnej 
činorodej práce! 
Peter Horák, Radko Mesiar 
ZE ŽIVOTA JCSMF 
PĚT LET ODBORNÉ SKUPINY 
PEDAGOGICKÁ FYZIKA 
FYZIKÁLNÍ VĚDECKÉ SEKCE JČSMF 
K sedmnácti odborným skupinám FVS 
JČSMF přibyla právě před pěti lety odborná 
skupina Pedagogická fyzika [1]. Její vznik je 
spojen s realizací myšlenky, že fyzikální vzdělává­
ní by mělo být věcí nejen didaktiků fyziky, ale 
také profesionálních fyziků z různých (i neškol-
ských) pracovišť. 
Užitečnost založení skupiny ukázala už kon­
ference ,,Problémy didaktiky základních zákonů 
fyziky", která se konala ještě před oficiálním 
ustavením skupiny, k němuž došlo 31. 8. 1979 
na 6. konferenci čs. fyziků v Ostravě. Členy vý­
boru se stali M. ČERNOHORSKÝ (PřF UJEP Brno) 
— předseda, M. FOJTÍKOVÁ (ÚPT ČSAV Brno) 
— jednatelka, J. OBDRŽÁLEK (MFF UK Praha), 
J. PIŠÚT (MFF UK Bratislava). 
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